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Puji syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu 
memberkati setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul 
ANALISIS FRAMING BERITA ONLINE TENTANG UPAYA REKONSILIASI 
TRAGEDI G30S TAHUN 1965 DALAM PORTAL BERITA 
SUARAMERDEKA.COM. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Strata 1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana. 
Peneliti memilih melakukan penelitian ini dikarenakan polemik mengenai 
upaya Rekonsiliasi peristiwa pelanggaran HAM terberat dalam sejarah Indonesia 
yang dilakukan melalui Gerakan 30 September 1965, sampai sekarang masih 
menjadi pro dan kontra yang tak habis-habisnya untuk dibahas. Wacana tentang 
upaya Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 ini menjadi salah satu isu nasional 
dikarenakan jutaan warga Negara Indonesia yang dianggap sebagai simpatisan 
PKI dibunuh tanpa melalui proses pengadilan terlebih dulu. Namun, adanya 
wacana rekonsiliasi ini, hendak menyembuhkan luka sejarah yang kemudian 
menjadikan utuhnya Indonesia menjadi Negara NKRI. Disini, peneliti ingin 
melakukan penelitian tentang upaya media dalam membingkai pemberitaan 
seputar Rekonsiliasi tragedi G30S ini. Peneliti memilih Koran elektronik sebagai 
media penelitian karena dalam pemberitaan di Koran elektronik, lebih banyak 
informasi yang didapat. Peneliti juga memilih Koran elektronik 
SuaraMerdeka.com dikarenakan Koran elektornik tersebut memiliki keistimewaan 
sebagai Koran elektronik Lokal Jawatengah yang memiliki gaya sendiri untuk 
turut mengangkat isu nasional berita Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965. 
Dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi enam bab. Pada bab pertama 
akan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Pada bab kedua akan berisi 
kajian teori yang digunakan untuk acuan dasar analisis. Pada bab ketiga akan berisi 
metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bab keempat, akan berisi 
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gambaran umum SuaraMerdeka.com, Pada bab kelima tentang hasil penelitian dan 
pembahasan, dan pada bab keenam berisi tentang kesimpulan dan saran. 
Pada penyusunan skripsi ini, peneliti telah dibantu oleh banyak pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
1. Kepada Tuhan YME, yang dengan segala Rahmat dan Ridlanya peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
2. Kepada orang tua peneliti, mama yang selalu mendukung, memberikan 
semangat, kedisiplinan dan tidak pernah lelah untuk mendampingi peneliti 
ketika mengerjakan skripsi ini. Doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua 
peneliti agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini. 
3. Kepada Alm.Papa, yang sudah memberikan amanat untuk tidak menyerah 
menggapai ilmu setinggi-tingginya, sehingga membuat peneliti semangat 
berjuang menyelesaikan skripsi ini untuk masa depan yang cerah. 
2. Om Roy. Selaku dosen pembimbing pertama yang dengan sabar membimbing 
peneliti sehingga peneliti bisa cepat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Mas Ruli . Selaku dosen pembimbing yang baik, telah dengan sabar 
membimbing peneliti dan memberikan banyak masukan sehingga skripsi ini 
dapat tersusun dengan baik.  
4. Teman-teman FISKOM dan juga para sahabat saya, yang sudah membuat 
peneliti merasa semangat untuk mengerjakan skripsi dan sudah memberikan 
hiburan kepada penulis ketika jenuh. 
5. Seluruh dosen dan staff FISKOM UKSW yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. Terimakasih karena sudah mau membantu peneliti ketika peneliti 
mengalami kesulitan dan memberikan berbagai bantuan dalam hal surat 




Peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna dalam dunia pendidikan 
terutama untuk perkembangan dalam dunia Ilmu Komunikasi. Peneliti menyadari 
masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan 
saran dari pembaca sangat peneliti harapkan. 
Salatiga, 14 April 2015 
 
 


















Electronic Newspapers are one of online media which has a major role in 
providing fast information. As a tool of communication, electronic newspapers is 
same like print newspapers work in a way of packaging a massage, from this 
process an event can have a specific meaning to people. Every idea is constructed 
by the media through a process that is called framing. Framing is used for the 
purpose of highlighting an aspect in reporting. This research is conducted to 
determine the framing which is made by SuaraMerdeka.com in reporting about the 
Reconciliation of G30S tragedy in 1965. Furthermore, this study uses a 
constructionist paradigm and qualitative research method. The framing analyses 
that are used in this research are Pan and Kosicki framing analysis. As a result, 
SuaraMerdeka.com are supportive to holding of Reconciliation of G30S tragedy in 
1965.  


















Koran elektronik salah satu media online yang memiliki peranan besar 
dalam memberikan informasi dengan cepat. Sebagai saluran komunikasi, Koran 
elektronik sama halnya dengan Koran cetak yang melakukan proses pengemasan 
pesan dan dari pengemasan pesan inilah suatu peristiwa menjadi memiliki makna 
tertentu bagi khalayak. Setiap pesan dikonstruksi oleh media melalui suatu proses 
yang disebut pembingkaian. Pembingkaian digunakan media untuk menonjolkan 
suatu aspek dalam pemberitaannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pembingkaian yang dibuat oleh SuaraMerdeka.com dalam pemberitaan 
Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965. Penelitian ini menggunakan paradigma 
konstruksionis dan metode penelitian kualitatif. Analisis framing yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis framing Pan dan Kosicki. Hasil dari penelitian 
menampilkan bahwa SuaraMerdeka.com dalam pemberitaannya mendukung 
untuk diadakannya Rekonsiliasi atas terjadinya tragedi G30S 1965 tersebut. 
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